





A study on the Traditional Play （２）
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　下の表は、「経験あり」の絶対数より上位40を挙げた。幼児期、小学校（低・高）学年の経験数と割
合（％）を示した。網かけは、幼児期、小学校低学年、小学校高学年の３時期の割合を比較し、最も高
い値を示した。濃い網かけは、その中で幼児期が最も割合が大きい遊びである。その割合順では、「電
車ごっこ（63.2％）」「なべなべそこぬけ（50.％）」「折り紙（44.9％）」「鬼ごっこ40.9％」「紙ひこ
うき37.9％」「かくれんぼ（37.5％）｣の６種目であった。
　また、小学校高学年（４・５・６年）で最も遊ばれている種目は、「手つなぎ鬼」「長縄（郵便屋さ
ん）」「ロンド橋」「腕相撲」の４種目であった。それ以外のほとんどの種目は、小学校低学年（１・
２・３）で多く経験しているため、今後は、小学校低学年で多く経験している伝承遊びを検討し、幼・
小の連携と遊びの連続性を踏まえ、幼児期における伝承遊びの充実と、指導・援助方法を発達の視点よ
り検討することは、教材的価値という観点からも意義深いものと思われる。
　その意味において、前号で取り上げた、保育に活かす伝承遊び「お手玉」では、全体の29位で、幼児
期の経験率は20.4％であり、小学校低学年での経験率は53.9％、（高学年27.3％）と小学校低学年での経
験率が高い。小学校でのお手玉遊びを充実させるためにも幼児期でお手玉の魅力と楽しさを伝え、自分
でもできるという達成感・充実感、自信を経験させて、小学校へ送り出す意義は大きいといえる。
Ⅳ．まとめ
　本研究においては、保育者養成校の学生を対象として、幼児期、小学校低学年・高学年の伝承遊びの
経験を調査した結果、以下のことが明らかとなった。
１．主に身体活動を伴う伝承遊び67種目中、100％「経験あり」の種目は、「折り紙」「かるた」「か
くれんぼ」「腕相撲」の４種目であった。また、90％以上の学生が「経験あり」の遊びは、22種目、
50％以上の学生が「経験あり」の種目は51種目であった。
２．67種目中80％以上が「知らない」と答えた種目は、「子とろ子とろ」「ぽこぺん」「じゃんけん渦
巻き」「くつ取り」「馬乗り」「Sケン」「島鬼」の７種目であった。これらの遊びは、幼少年期に
育まれる調整力（敏捷性、平衡性、巧緻性、協応性）や社会性、協調性等が育まれる遊びであり、運
動量の多い遊びであることがわかる。これらの遊びを知らない学生が保育者になることを考えると、
保育者養成校が日本の伝承遊び文化の継承における責任と果たす役割は大きい。
３．「知るが経験なし」の遊び上位10に着目すると、「めんこ」「羽根つき」「とおりゃんせ」「たこ
あげ」「ゴムとび」などは、昭和期にはよく遊ばれていた伝承遊びであり、「知っていながら経験な
し」という現代の学生の実情をしっかりと認識し、保育者養成課程の教授内容、教授方法（指導法）
を充実させ、教育・保育に活かす必要性がある。
４．幼児期に経験の多い遊び上位10としては、「折り紙」「かくれんぼ」「鬼ごっこ」「電車ごっこ」
「だるまさんがころんだ」「紙ひこうき」「アルプス一万尺」「かるた」「おしくらまんじゅう」
「あっちむいてほい」であった。また、他の時期（小学校低学年・高学年）と比較し、幼児期に経験
割合が高かった遊びは、「電車ごっこ（63.2％）」「なべなべそこぬけ（50％）」「折り紙
（44.9％）」「鬼ごっこ（40.9％）」「紙ひこうき（37.9％）」「かくれんぼ（37.5％）」であった。
５．小学校低学年（１・２・３年）は、「経験あり」の数と割合が最も多く、持久力系の遊び「鬼ごっ
こ」「長縄（大波小波）（郵便屋さん）」や巧緻性を必要とする「指相撲」「お手玉」「けん玉」が
挙げられる。小学校高学年になると、筋力・持久力を必要とする「腕相撲」各種鬼ごっこが多くな
る。
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＜今後の課題＞
　これらの伝承遊びを今更ながら振り返ってみると、何気なく遊んでいた遊びは、幼児期から小学生時
代に「身に付けるべき身体能力」と「動き」が自然と身に付くような遊びであることがわかる。これら
の遊びを今一度見直し、復活させることは、子どもの体力・運動能力の向上と身のこなし、多様な動き
の獲得において、大変大きい意義があるといえよう。しかし現実においてこれらの遊びを現在の学生
は、名前さえ「知らない」か「知るが経験なし」なのである。このことをしっかり受け止めて保育者養
成校の教育課程において、教授内容・教授方法をしっかり検討し、子どもの発達に則した遊び環境を豊
かに構成できる保育者を養成しなければならない。
　特に、小学校低学年で多く経験している伝承遊びを検討し、幼・小の連携と遊びの連続性を踏まえ、
幼児期における伝承遊びの充実と、指導方法を子どもの発達の視点より検討することは、教材的価値と
遊び環境の充実という観点からも大きな意義があると思われる。
　今後これらの遊びを伝承しないと日本の子どもの遊びから伝承遊びが、完全に消えてしまうことが危
惧される。そして、これらの遊びは地域での遊び集団が成立しにくくなっている分、いかに学校や教
育・保育施設で多く実践し、子どもに遊びの楽しさを伝えていくかが今後の課題であり、保育者養成校
の使命といえる。
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